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Editorial 
 
 
 
 
a actual edición de la Revista 
RUMBOS TS es el reflejo de una 
inquietud de nuestra escuela de 
Trabajo Social por abrir perspectivas a la 
disciplina, por ello aunque se mantiene el 
formato original los lectores se encontra-
rán con una sección temática que desarro-
lla algunos aspectos de los desafíos inter-
culturales. Esta modificación da cuenta de 
una de las preocupaciones temáticas que 
son parte de la formación especializada de 
la Carrera de Trabajo Social de la Univer-
sidad Central de Chile, con esto se deja de 
manifiesto el impulso por desarrollar un 
área que quizás para muchos de nosotros 
no sea una materia muy familiar pero que 
ya es parte de nuestro diarios vivir: la con-
vivencia de diferentes culturas y formas de 
ser que se potencian y desarrollan en me-
dio de un mundo interconectado y abierto 
en donde los temas de migración, refugio, 
educación intercultural, el respeto por el 
diferente son preocupaciones también del 
Trabajo Social. 
La variedad de temas abordados en el 
presente número nos invita a pensar creati-
vamente la disciplina, partiendo por la pre-
ocupación por nuevas actorías sociales que 
llevan adelante los niños, cuestión que 
queda muy bien planteada en el artículo 
“Gestión local participativa: aportes en la 
construcción de ciudadanía infantil una 
visión desde el trabajo social”. 
Las “Cartas de Viaje” nos muestran un 
tema de permanente novedad y discusión: 
la Educación Superior que en esta oportu-
nidad se centra en el análisis de dos for-
mas de desarrollo en el artículo “Una re-
flexión sobre la educación superior vene-
zolana y la educación superior chilena”. 
El apartado “Investigación y sistematiza-
ción social” nos ofrece dos artículos de alta 
conexión con los temas que se han ido po-
niendo en la discusión pública: “Masculi-
nidad, derechos humanos y equidad de 
género” y “Percepción de personas que 
viven con vih/sida de la política de salud 
chilena”, ambos tienen la virtud que nos 
ayudan a pensar en temas que poco a poco 
han ganado presencia en los medios y así 
nos aportan nuevas perspectivas de com-
prensión que están avaladas por datos 
certeros producto de procesos de investi-
gación señeros. 
Los estudiantes de la carrera de Tra-
bajo Social tienen un espacio privilegiado 
en su Revista, en esta oportunidad se nos 
invita a reflexionar acerca de los “Alcan-
ces, percances, desafíos y aprendizajes. 
Una reflexión acerca del proceso de prác-
tica y titulación”. Artículo que además se 
conecta con el apartado acerca de la inter-
culturalidad en donde nos encontramos 
con reflexiones acerca de la educación, los 
procesos de refugio, migraciones y ciuda-
danías transfronterizas. “Problematizando 
la noción de interculturalidad: cómo pen-
sar una práctica educativa liberadora 
desde lo intercultural” es el primer artí-
culo que nos plantea los desafíos inter-
culturales en el contexto educativo desde 
una práctica que tienda al respeto por el 
otro. La problemática que involucran los 
derechos de los migrantes y sus formas de 
construcción de una ciudadanía son el 
tema del artículo “Interculturalidad, mi-
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gración y ciudadanía universal”, artículo 
que se conecta con lo que se plantea en 
“Fronteras imaginarias en América la-
tina. La experiencia migratoria de hai-
tianos en Chile” fruto de una investigación 
y un detallado trabajo de campo que nos 
habla concretamente de la experiencia del 
diferente en medio de nosotros los chile-
nos. Asimismo, los desafíos que plantea la 
inmigración hacia nuestro país no nos 
debe dejar al margen de preguntas tan 
cruciales como es pensar en las posibili-
dades de integración y el imperativo ético 
de la equidad, estos temas son abordados 
en “El fenómeno migratorio y la globali-
zación: reflexiones para una integración 
con equidad”. Si bien en nuestro país el 
tema de la migración no es nuevo es en los 
últimos años en donde ha tomado visibili-
dad, en esto hay países que nos llevan 
ventaja en el tema y en las formas de en-
frentarlo, una visión de lo que pasa en el 
mundo desarrollado nos ofrece el artículo 
“Inmigrantes en Alemania. Un inventario 
de las diferencias de expectativas”. En 
síntesis esto es lo que encontrarán en 
nuestra Revista, les dejamos abierta la 
invitación a ayudarnos a ir mejorándola 
para entregar cada vez un mejor aporte al 
desarrollo disciplinar y a la discusión de 
nuestra comunidad académica. 
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